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Det norske jord- og myrselskaps arbeidsoppgaver. 
Vedtatt av det konstituerende møte 6. april 1976, 
(kan endres av Representantskapet, kfr. § 2). 
Selskapet skal: 
1. Arbeide for vern av landets jordressurser og trygging av landets 
matproduksjon. 
2. Foreta undersøkelser av myr- og fastmarksarealer og gi utredninger 
om mulighetene for utnyttelse m.v. av arealene. 
3. Yte bistand ved planlegging av drenering og dyrking eller ved tørr- 
legging for skogreising. 
4. Legge forholdene til rette for nydyrking og bureising på Selskapets 
egne felter, samt å foreta utparsellering og salg. 
5. Yte bistand ved bruksutbygging og reising av nye bruk, f.eks. ved 
. jordskifte eller annen strukturrasjonalisering i landbruket. 
6. Utføre nydyrking og beslektede oppgaver i distrikter hvor mangel 
på teknisk utstyr eller hvor forholdene for øvrig gjør Selskapets 
medvirkning ønskelig for å få gjennomført vanskelige, men viktige 
arbeider. Videre å foreta tekniske og økonomiske undersøkelser i 
forbindelse med Selskapets nydyrkingsvirksomhet. 
7. Undersøke torvforekomster og planlegge utnyttelse til tekniske og 
industrielle: formål, samt å forestå forsøk og undersøkelser vedr. 
.torvtekntske spørsmål. 
8. Medvirke til en rasjonell fremstilling og markedsføring av torvpro- 
dukter. 
9. Yte bistand ved utnyttelse av myr- og fastmarksarealer til utmarks- 
formål. · · 
10. Yte bistand ved utnyttelse av myr og andre arealer til allmennyt- 
tige og vitenskapelige formål. 
11. Gi råd ved utnyttelse av arealer til tekniske anlegg. 
12. Arbeide for vedlikehold av drenssystemer, bl.a. ved rørspyling, etter 
rekvisisjon av oppdragsgivere. 
13. Bistå med veiledning, opplysning og utredninger innen Selskapets 
fagområder, herunder utgi eget tidsskrift og andre fagskrifter . 
14. utdele diplom o.I, som påskjønnelse for innsats innen Selskapets 
interesseområde i likhet med de tidligere selskapers praksis. 
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